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ABSTRAK 
 Kajian terhadap metode penyusutan aset tetap dapat membantu PT Azindo 
Gunung Kleco dalam hal perlakuan akuntansi terhadap aset tetapnya.Penelitian ini 
bertujuan mengetahui perlakuan aset tetap pada PT Azindo Gunung Kleco, 
mengetahui analisis perbandingan metode garis lurus dan saldo menurun ganda, 
dan mengetahui kendala beserta solusi penerapan kebijakan metode penyusutan 
pada PT Azindo Gunung Kleco.Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data primer dan data sekunder yaitu wawancara dengan pemilik 
perusahaan dan studi pustaka yang diperoleh dari buku dan jurnal-jurnal.Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa PT Azindo Gunung Kleco masih belum 
menerapkan perhitungan penyusutan aset tetap dalam kegiatan 
operasionalnya.Setelah melakukan kajian metode penyusutan, dapat disimpulkan 
bahwa metode penyusutan yang disarankan adalah metode penyusutan Garis 
Lurus sesuai peraturan perpajakan dengan pertimbangan dari segi efisiensi 
perhitungan dan pelaporan pajaknya. Dalam penerapan kebijakan metode 
penyusutan pihak perusahaan mengalami beberapa kendala yaitu keterbatasan 
ilmu di bidang akuntansi dan kegiatan operasional yang tidak menentu akan tetapi 
perusahaan memiliki solusi atas kendala tersebut yaitu mengeneralisasi 
perhitungan penyusutan aset tetap dan berdiskusi dengan mahasiswa magang 
berlatar belakang akuntansi. 
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ABSTRACT 
 The review of fixed asset depreciation method may assist PT Azindo Gunung 
Kleco in terms of accounting treatment for its property, plant and equipment. This 
study aims to determine the treatment of fixed assets at PT Azindo Gunung Kleco, 
to know comparative analysis of straight line method and double declining 
method, and to know the constraints and solutions of depreciation method 
implementation method at PT Azindo Gunung Kleco. The method used in this 
study is primary data and secondary data is the interview with the owner of the 
company and literature study obtained from books and journals. The results 
showed that PT Azindo Gunung Kleco still did not apply the calculation of 
depreciation of fixed assets in its operational activities. After reviewing the 
method of depreciation, it can be concluded that the depreciation method 
suggested is Straight-line depreciation method in accordance with the tax laws in 
terms of efficiency considerations calculation and reporting of taxes. In applying 
the method of depreciation policy the company experienced some obstacles, such 
as limited knowledge in the field of accounting and operations are erratic but the 
company has a solution to these obstacles is to generalize the calculation of 
depreciation of fixed assets and discussion with student interns accounting 
background. 
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